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A key in pubic nature activity is collaboration among the citizens, persons concemed, and
professionals and public sector's members to solve community problems in the area of community
health & welfare and disability health & welfare･ Collaboration is formed based on equal partner･
ship among the citizens, persons concerned, and professionals and public sector's members. Collabo-
ration requires people in the administration sectors and support sectors to shift from the traditional
Hsupporter against support-receiver" relationship to the equal relationship. Collaboration also
requires the professionals constructing empowering and mutual relationship as a role of the specialist
who support pubic nature activity. In the first report : A Study of Transferying Process to Public
Nature Activities of Health and Welfare P710jTessionals and the second report : A Study of the Meaning
of Public Space and SaJTe Space in Public Nature Actiuiiies, these studies reported the meaning of
transferring process and the public space by analyzing the interview of six professionals. This
report examines requirements in collaborative Pubic Nature Activity from view point of the purpose
and the common language of Pubic Nature Activity, responsibility of public sector's staffs and
professionals, and principle/value and attitude. Therefore, the purpose of them is community
empowerment of the citizens and community. The common language of them is life model. The
public responsibilities of public sector'S staffs and professionals are to demonstrate a method of
collaboration in the community and to present a perspective in problem solving; they are required to
play a rote in sharing the supportive activityfiled. Principle/value and attitude are citizen indepen-
dence,flexibility, synthesis and discretion (fairness). And Facilitating factors of pubic nature
activity are abstracted that they are sharing principle of citizen independence and establishing of
partnership･ These activities precondition factors are also abstracted that are supportive commu-
nity and community management.
Pubic Nature Activity is supported by persons concerned, the citizens, professionals and public
health sector's staff･ Every participant owns equal responsibility, and public responsibility is shared































































































度としては, 【裁量性(柔軟性)】 【総合性】 【公正･
表1.対象者のプロフィール
対象 ?X霻颯?2?]換後活動 
A氏 (女性) 兢ｸﾉ(蹐c?2?s政機関を退職後,NPO法人を立ち上げ地域の拠点をつくり,子育て.高齢者支援を実践して いるo 
B氏 (男性) ?8蹐C?2?s政機関を退職後,大学教員へ転身o現在,全国の地域活動を行っている組織.機関から招かれ 講演活動を展開oこれを通して地域活動へ参与しているo 
C氏 (女性) 兢ｸﾉ(蹐c?2?s政機関を退職後,虐待などの相談室を開設o研修講座の開催や援助職のスーパーバイズを実践 しているo 
D氏 (女性) 豫Xﾎﾈ蹐C?2?a院を退職後,他の支援者とともにNPO法人,社会福祉法人を立上げ,障害者の生活支援を実 践しているo 
E氏 (男性) ?sc?2?a院を退職後,財団法人,社会福祉法人を立ち上げ,障害者支援を実践しているo現在は並行し て大学教員としても活動中である○ 




A 氏 B 氏 冦ｩUr?n域のエン パワメント 啜??x+?8+?ﾘ鳧,鎚ﾚ?&闔h,ﾉ(h*ｨ,?x,?x,?8.ｨ,H*(.?X+X.Rﾈ,?x,?x,?X+ﾒ?y9ﾘﾘx+X,?ｸ.(*(*??(,(,H*(*H鳧,痛?,ﾈ.h*H,?i?*ｩ9ﾘﾘy?,??x,?(+h.??(,R?x*鑓+ｸ+X+ﾘ.y&闔h,ﾉ(h,俶Hｧﾈ*?ｨ*(.鑓+ｸ.ｨ*ｨ+?ﾈ徂,X+x.c?巉,h*?h*傚X*?x,"?
て,えあって,そして癒される0...ここへきて,それはすごいパワーになるんです(A 
.氏)o 
住民自治の 醸成 唸?j?俾?h*(*H,ﾈ,ﾒﾈ?j?izx+h.??(,X+x*?rﾈ?j?凛rﾈ齷zx,h*(*H,ﾈ,ﾒﾈﾗ9??ﾈ5H7ﾈ?6x*ｨ*??H?-?H,X*ｸ.?ﾈ,Rﾈ+??x齷zx/??x+x.?h*(*H+?h?,h+?ｸ*ｨﾗ2?政は何か誤解していて目立と独立を何かごちや混ぜにして,住民が勝手に動くことが自 立だと思っている○住民がより行政に頼ってくるのが自立なんですo行政と一緒にやら ないとだめだと思わない限り日立はない○行政をうまく使うo子育てサークルが自主的 に動くとき,あなた方は助言できる,それを今度施策に載せて,予算化して-o 











A 氏 偖ｩj?h馼??ﾈﾏhｺI4倬?D2?浮ｯ合い. 支え合いの 共同体づく り 唸ﾗ9?,X.?仂h,X.?X*ｸ,嬰?ﾈ,X.??ﾘ鍼$(*ｨ.(.域??ﾘ?-??h,???Y?*?8.ｨ,B?
いるo子どもを抱っこすることでボランティア側が実は命をもらっているoすごい感動 
の場面でねoボフンティアとしてNPOで働くということを理屈で言わないんだけど皆 I 肌で感じて,すっとね,仲間になってきたという感じがします○共同体ですよoだんだ 
ん仲間になってきた0...昨日ね,一緒に働いていたある幹部に会ったんですよoまだわ かっていない○住民活動が自由で自主的であるつていうことをねo分担だつていうんで すよoNPO活動も分担だつて,行政のできないところを分担してくれつて,そんなばか なことはない○私たちは自由で住民の中にあって住民活動としてやっているんだから,分 
担されたり,押し付けられたりするのと運うんだo 
B 氏 俎9??ｩnR?h,ﾈﾏhｺI4??D8耳爾?n域のマネ ジメント. コーディ ネーション 遅*(*??X,Bﾈ5(7?X6ｨ5?ｸ5h8x98,ﾉ(h,Ygｸ尨/??ｸ?+??鎚+?ｨ-ﾈ,X.h*?ｨ,h輊,?,H*(.??ygｸ尨,??冽h.x,???ﾘ/?X+x.bﾈ*??ﾘ+?H+X,?8*(,h*(*h,?h*?(+ﾖ?ｲ?ﾈ5H?7(5?ﾘ?,ﾙj?H,X.?X*ｸ,H*(.?ｸ?j?ｨ巉/???H*(.?ﾈ*?bﾈ4?85?ｸ6y+(ﾛ?,Y9ｨ*h*ｨ,X.?ﾘ+?ｨ,?&??85?ｸ6x,?ﾈ.?h*H,??h+??ﾘ.yj?H,X.(.ｨ.?ｸ+ｸ,ﾉ&?刺,ﾉZ?ﾘ.?"ﾈ自MH+ｸ,ﾉ&闔h/?8簡,X*ｸ,Bﾉwh+x.??(?6h4(6ﾈ?6x,X*ｸ.?ﾈ,ﾈ?,?(,"?て,丁緒にアプローチを始めていったあの原点に返る必要がある.J=のことがまさにそ 
の地区を本当に把握していくことであるo実は行政ですごくコーディネートする必要が 
あって,それが共有できる段階になったとき,それは計画ですよ○それに対してあなた 
たちは何ができると問えばよい,行政はそれができるo医師会に社会貢献として何がで きる,企業になにができるoできるんだったら応援しましようo応援というのは別に金 でなくて,医師会はこうやってます,企業はこうやっていますoと県民に伝えましょう○ 行政はそれができるoそれが行政のコーディネート,マネジメントであるo 
表4.行政･専門家の価値理念及び姿勢･態度
カテゴリ ?H7R?ｨ6X588｢?Cンタビューデータ(抜粋) 
E 氏 A 氏 ??ﾉyﾙD?当事者.住 民主体 唳gｹ?*ｩ*ﾈ,偖ｨ-ﾘ+ﾘ*(,h*(*H,hｯ9eﾘ/???h.??(+?(?x?ﾘ*?y?ﾈ.?ﾈ,X,ﾘ,?ﾘ,Bﾂ?
何ができないかによって出釆ることをサポートするoですから本人が自分がこう生きた 
い,でもこれができないで困っている,この2つさえの耳にけぼそのあとは弘の士 




いつ風に岩つなら私は行政と手を組めない○次世代育成計画でもね,私は思うのね.行 政がやるべきことだけを主語にしているけど,NPOの活動を位置づけろつて,ここの○ ○市ではこういう活動がなされていると,-NPOつて自由発想だから,自由度が高い うえにそんなに大きいことしないでいいわけでしょ○自分たちでやれる範囲でやればい いでしょ○ 
A 氏 倡?る?7?裁量性と総 合性 唸鍼$"云ｸﾉ(蹌?ｩnY?,?ﾒﾈ齷u(+8,h*(*I?nY?*ｨ*?鑓鍼$(,ﾘﾌ)¥ｨ,Rﾉd?X,?h,B?はまらない人までみなきゃならないo個別とマスとを見る目があるo事務の人選はきち んと法律で事務職は全部セオリーが一議,当てはめるのも法律じゃないですか,そこか らはみ出した人は抹殺ですわo行政の中での保健師の位置づけ,ジェネラル性oそれと 個別専門性と両方が必要-o 
C 氏 剏?ｳ.公平 性と開放性 唸ｷ9?,ﾘ,ｸ4?X6x8ｨ?6?X,?(,bﾈﾗ8*??(,iJﾘﾊ?X*ｸ,?(+Rﾈ??.?X*ｸ,?(,X+x.bﾂ?
求められなくても家庭訪問するo家庭訪問は行政にいないとできないo行政の保健師た 






B 氏 F 氏 ?h馼?頷｢??Y?,ﾉyﾒ??ﾈｺItﾂ?摧Oの共有 があってこ 坪ﾗ9?,ﾈﾏi4亢ﾙD8/?ｨ+ﾘ+x+ﾘ-?鎚齷Zｨ+ﾘ+?凉ﾙD?ｨ*??ﾘ.x+ｸ.ｨ/?Itﾈ,X*ｸ.?h*H,?
しなければ,そのためには,住民が釆たら居間はとにか手をとめてよ聞くことF- 
そ地域の資 白? x+z( nﾉ?+x,X.?ｶ8醜,X.??j?X.?*H+ ?ｸ+ﾘ.y?*ｨ,X*ｸ.?hｬH*H h,?
源を動かす ことができ る ?ｧFﾄ?*ﾒﾂﾘ岑/?ﾈ*(,H覃馼/?X,I?*ｩ(X+ﾘ.y&ﾘ.x/?8.?x.ｨ,篳-ﾘ/?斡??ﾈ+x.??+ｸ.｢?X*(*(,ﾈ*??h*(*H+?h,??X+s?,h,??ﾒﾂﾘ?,俟ﾈ*h.h*Bﾂﾘ?,?(-x.h*H,f?2?ﾘ*ｩ:?(+ﾘ+??Rﾈ?j?ﾘ.?ﾈ+x+(*(+ｸ,ﾈｴ8,??薬?






















































C 氏 ?ﾈ8ｨ5h?/?ﾒ?"?施策にいる人はポリシーをもっていないといけないo柱がないとねo予算もとれないでしょo行 政はマスを攻うわけであるから成果も出さないといけない○今の時代を見据えて今のニーズが何か ということを理解し施策評価をしないとずれてしまう○価値の置き方ですねoキャッチする力です 
ね○ 
援助者の無力 を知る 唸ｷ9?,ﾙ??]ｸﾉ(.????h.ﾘ*??H*(,?(,h.(.ｨ,?&?ｨ?]ｸﾉ(+??X,ﾘ.(.ｨ,?(,X+rﾈ+ｸ*H*"?
うところでやっぱり感性とはね,精神やるとどうしてもそういう自分と向き合う,指導に終わらな いo言い放たないということ,母子保健指導とか結核指導とかは,言い放って終わりじゃないです かo言い放つては関係は作れないo言い放つのは得意なんですよ,言いたいことだけ言うというの 
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